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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armgda.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 819/61. — Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 2.662, de fecha 1 de septiembre ck
1960 (D. O. núm. 207), se promue-ve a las categorías
que se indican al personal que a continuación se re
seña :
A Maestro primero (Carpintero de Blanco ).
El Maestro segundo (Carpintero de Ribera) don
José Albarracín Llopis.
A Capataz segundo (Calderero).—Operario _de
primera (Lampista) D. Diego Montalbán Pérez.
La antigüedad que les corresponde es la de 13 de
febrero de 1961 y los efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 820/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.414, de fecha 10 de no
viembre de 1960 (D. O. núm. 261), se promueve a
la categoría de Maestro segundo (Albañil) al Ca
pataz segundo del mismo oficio D. Juan Salinas Mi
ralles, con la antigüedad de 13 de febrero de 1961
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 821/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.382, de fecha 8 de noviembre
de 1960 (D. O. núm. 259), se promueve a las cate
I ágina 509.
gorías que se indican al -personal que a continuación
se reseña:
A Operario de primera (Ajustador).—Operario
de segunda (Ajustador ) José Lorente García.
A Operario de segunda (Ajustador ).—Obrero de
segunda (Guarda-Casetas) Antonio Rubio Bosch.
La antigüedad que les corresponde es la de 16 de
febrero de 1961 y los efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando destinados en
la Escuela de Submarinos, por ser ésta la Depen
dencia a que corresponden las plazas convocadas.
Madrid,' 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
ci.o de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 822/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Mecánico-Conduc
tor) José Viceiro del Río cese en el expresado De
partamento y pase destinado al Estado i\layor de la
31a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 823/61. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 95, de fecha
3 de enero de 1961 (D. O. núm. 8), por la que se
convocaba examen-concurso para ir cubriendo en los
Departamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena las
vacantes que se produzcan en el trascurso de un año
en las categorías de Auxiliar Administrativo de se
gunda, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la relación que a continuación de esta Or
den Ministerial se reseña :
2.° El examen tendrá lugar en San Fernando y
Cartagena en las fechas que determinen las respec
tivas Superiores Autoridades jurisdiccionales.
3•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como rnáxi-
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mo, a fin de poder determinar el orden por el quehan de ocupar las vacantes que se produzcan en di
chas Jurisdicciones los que sean declarados aptos.
4,.° El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del •examen.
5•0 Se aprueban las propuestas formuladas porlas Superiores Autoridades de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena relativas a los Tribunales que
han de juzgar este examen-concurso, los cuales quedarán constituidos de la siguiente forma :
DE PARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
• Presidente. Capitán de Fragata D. Antonio Gon
zález Fernández.
Vocal.—Comandante de Intervención I). Alfredo
Rodríguez de Zuloaga y López.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera de la. Maestranza D. Antonio Rivas González.
Rep
Ros
111er
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
residente.—Capitán de Fragata D. José L. Ortiz
iso y Eulate.
ocal.—Comandante de Máquinas D. Francisco
as Reus.
oCal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
a de la Maestranza D. Juan Pérez Tudela.
6.° Lo dispuesto en el artículo 4.0 del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
tos en las fechas del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, los Tribuna
les formularán las actas por duplicado y separado y
serán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta en la que figure el orden por -el que los
declarados aptos deban ocupar las vacantes que se
produzcan.
Madrid. 14 de marzo de 1961.
ABAT_ZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
'Superior de Contabilidad.
DEI
RELACIÓN DE REFERENCIA.
'ARTA1VIENTO MARITIMO DE CADIZ
•Auxiliares Administrativos de tercera.
Don Gabriel Sancha García.—Escuela de Subofi
ciales.—Plaza para la que se le admite : Auxiliar Ad
minisfrativo de segunda.
Número 6
Señorita María del Carmen Quiñones
Capitanía General.— Plaza para la que se la admiti2:
Auxiliar Administrativo de segunda.
Señorita _fosefina Guillén Montiel.—Almacén
Vestuarios.—Idem íd.
Don Manuel Chamorro Escandón. Escuela de
Suboficiales.—Idem íd.
Don Eduardo López Relinque. Ramo de Arma
mentos.—Idem íd.
Don Manuel Mora Libádé.—Polígono González
Hontoria.--Idem íd.
Don Juan Guerrero Román.—Escuela de Subofi
ciales.—Idem íd.
Don Manuel López Murláns.—Ayuantía de Ma
rina de Isla Cristina (Huelva).—Idem íd.
Don Miguel Rico López.'—Ayudantía de Marina de
Ayamontes.—Idem íd.
Don Isidoro Sasián Varela.—Archivo General.—
Idem íd.
Don Juan Toledo Flores.Inspeción de Cons
trucciones, Suministros y Obras.—Idem íd.
Don Mariano Béjar Hernández.—Parque de Au
tomovilismo número 3.—Idem íd.
Don Agustín Salcedo Onete[.—jefatura de Servi
cios Económicos del Arsenal.—Idem íd.
Don Domingo Cué Sánchez.—Factoría de Subsis
tencias.—Idem íd.
Don Jesús Serrano Romasanta.—Factoría de Sub
sistencias.—Idem íd.
Don Francisco Gutiérrez Aguilar.—Factoría de
Subsistencias.—Idem íd.-
Don Guillermo Sanz Andréu.—Comandancia Mi
litar de Marina de Melilla.—Ideni íd.
Don José L. Gastardi Permañes.—Auditoría del
Departamento.—Idem íd.
Ji
Auxiliar Administrativo de tercera.
(Caballero Mutilado de Guerra por la Patria.)
Don Jesús Díaz-Noriega Muñoz.—Almacén Gene
ral del Arsenal..—Plaza para la que se le admite : Au
xiliar Administrativo de segunda.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Auxiliares Administrativos de tercera.
Don Policarpo Olmos Otón.—Escuela de Subma
*rinos.—Plaza para la que se le admite :Auxiliar Ad
ministrativo de segunda.
Don Bernardo Lucerga Fuentes.—Servicios Eco
nómicos del Arsenal.—Idem íd.
Don Ramiro Rea Montes.—Factoría de Subsisten
cias.—Idem íd.
Don Emilio Bas Soriano.—Factoría de Subsisten
cias.—Idem íd.
Don Mario Ruis Olmos.—Factoría de Subsisten
cias.—Idem íd.
y
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Don Raimundo Gómez Rodríguez.—Comandancia
de Marina de Valencia.—Plaza para la que se . leadmite : Auxiliar Administrativo de segunda.
Don Francisco Blanco Pérez.—Servicio de Ves
tuarios.—Idem íd.
Señorita María Mercedes Bosch García.—Servicio
de Vestuarios.—Idem íd.
Don Benito Gómez Pagés.—Parque .de Automovi
lismo número 4.—Idem
Don José Ladiñán López.—Ordenación de Pagos.
Idem id .
Don Antonio Gómez Castillo.-:—Factoría de Sub
sistencias.—Idem íd.
Don José María Pouget Morejón de Girón.—Ser
vicios Econórdicos del Arsenal.—Idern íd.
Ayudantes Instructores.
•
Orden
•
Ministerial núm. 824/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad con lo informado por la
jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante Ins
tructor en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
al Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Velero) don Tulio Barros Díaz, a partir del
día 10 de enero del corriente año, debiendo cesar en
dicho cometido el día doce de julio del año en curso.
• Madrid. 14 de marzo .de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes de Instruc
ción y del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 825/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad ..con lo informado por la
jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante Ins
tructor en la Escuela de Suboficiales, para la forma
ción de Cabos de Marinería, al Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada don
Antonio Gutiérrez Lozano, a partir del día 1 de ene
ro del año actual, el cual cesará en el cometido de
Ayudante Instructor a la presentación de uno de los
Escribientes del Cuerpo de Suboficiales que corres
ponden por plantilla.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes de Instruc
ción y dél Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Cambio de Sección 1, oficio.
Orden Ministerial núm. 826i61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y por haber si
do declarado "apto" en el examen correspondiente,
se nombra Operario de segunda (Carpintero) al
Obrero de segunda (Panadero) José Jiménez Villa
lobos, confiriéndosele la antigüedad de 15 "de febre
ro de 1961 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando destinado a las órdenes
de la Superior Autoridad del - Departamento Marí
timo de Cádiz..
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Gt/neral jefe Superior de Contabi
1:dad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 827/61 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda (Engrasador)- de la
Maestranza de la Armada. José María Ruiz Parra
do pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 17 de agosto del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento del haber pasiVo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA•
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de' Contabi
lidad.
Orden Ministerial núm.. 828/61 (D). Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada Ma
nuel Alons.o Coca pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 19 de agosto
del corriente ario, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendientedel señalamiento del haber pasivo que le correspon
da por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de 'Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 829/61.—En virtud de
expediente incoado al efecto., se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de D. ,fosé Rodríguez
Gesteiro para prestar sus servicios .con la cate
goría de Delineante de primera en el Centro de
Instrucción y _Adiestramiento (le Artillería y Tiro
(CIATAN) del. Departamento Marítimo de Cádiz.
,
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil setecientas setenta y cinco pesetas '(1.775,00),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del
Trabajo de las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas, de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden 'Ministerial de Trabajo. de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), v Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
También debetá percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus 'Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias
ni para los trienios.
A efectos de antigüedad para el perfecciona
miento de aumentos por años de servicio del
5 por 100 del sueldo base, se le reconoce todo el
tiempo que viene prestando sus servicios a la Ar
mada como contratado con cargo a Fondos.
El períodg de prueba será de dos meses y la
jornada de trabajo legal ordinaria de ocho ho
ras diarias, de conformidad con lo establecido
por la citadla Reglamentación Laboral de las In
dustrias Siderometalúrgicas.
Se ciará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954, desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios,
si no los tuviere.
,
Estadisposición •,s,urtirá efectos adkrninistrati
vos a p'artir de la fec'ha, de in'icia.ción de presta
ción de .servicios en la categoría y carácter con
que se «verifica la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde dicho
contratado ha de prestar sus servicios le será en
tregada la credencial, con arreglo a •lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, d'e 20 de Mayo de
1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 14 die marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm.. 830/61. Se aprueba
el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo
de la corbeta Princesa de Ramón Bernal Pérez, que
tuvo lugar, a petición propia, el día 7 de febrero del
presente año.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Personal civil contratado.—Excedencia forzosa»
Orden Ministerial núm. 831/61. — En virtud
de expediente incoado al efecto,' Sé dispone que el
Oficial segundo Administrativo doña Manuela Agui
rre López, contratada por Orden Ministerial Comu
nicada número 207, de 23 de febrero de 1957, para
prestar • sus servicios en la Intervención de la Di
rección de Material de este Ministerio, cese en la
situación de "activo" y pase a la de "excedencia
forzosa", con arreglo a
•
lo dispuesto en el artícu
lo 50 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), a partir del día 4 del
actual, fecha en que contrajo matrimonio.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 832/61. Se dispone
cause baja en el curso de inglés, grupo A (Capacita
ción), que realiza en la Escuela de Idiomas de la
Marina en Madrid, por haber sido destinado a la je
fatura del Estado Mayor de la Base Naval de Ba
leares, el Capitán de Fragata D. Elías Vázquez
Vázquez.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Convocatorias.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 833/61. Examinadas
las solicitudes presentadas para tomar parte en
la convocatoria anunciada por la Orden Ministe
rial número 3.434/60 (D. 0.' núml. 262) para in
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greso como Especialistas de Infantería de Mari
na en las Especialidades que en dicha disposición
se especifican, se admite para ser seleccionado en
el Tercio del Sur de Infantería de Marina, con
arreglo a lo establecido en el apartado S.° de la
referida Orden Ministerial, al personal que figu
ra en la relación anexa.
Los Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
-v. Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y Comandante General de la Base Naval
de Canarias remitirán con la debida antelación a
los admitidos que tengan sus residencias dentro de
sus jurisdicciones y figuren con la documentación
completa, los necesarios pasaportes para que pue
dan presentarse precisamente el día 1 de abril
de 1961 en el citado Tercio del Sur de Infantería
de Marina, a excepción de los. Soldados de la re
cluta forzosa y personal de las Bandas de Cor
netas y Tambores y Educandos de Música, los
cuales, con arreglo a lo establecido en la Orden
Ministerial de convocatoria, se incorporarán a di
cho Tercio el día 1 de julio de 1961.
Con el mismo fin se remitirán, por conducto
de las Autoridades locales, los pasaportes corres
pondientes al personal que se reseña como falto
de documentación en sus expedientes, interesán
dose de aquellas que al efectuar la entrega exijan
de los interesados la aportación de los documen
tos que al frente de cada uno se indican, remi
tiéndolos a este Ministerio, y sin cuyo requisito
debe considerarse anulada la orden de incorpo
ración.
Madrid, 14 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
JURISDICCION CENTRAL
Alemán Campano, ,Tulio.—Calle. de García Mo
rato, 145.—Madrid.
Arregui Herrero, Pedro.—Calle dle Mariano Mar
tín Cofrades, 4.—Lagartera (Toledo).
Berbeg-al Villalta, Miguel.—Calle de Justillo Ber
nad, 10.—Calamocha (Teruel).
Blanco García, Tomás.—Villanueva de Campean
(Zamora).
Blanco Ruilópez, Antonio.—Calle de Las Deli
cias, 5.--Ciudad Real.
Cajal Pezzi, Luis Enrique.--Calle de Blasco de
Garay, 10.—Madrid.
Canóniga Fernández, Manuel Perfecto. Calle
del General Oráa, 54.--Madrid.
Ciriza Aguirre, Eduardo.—Maternidad y Orfa
nato de Navarra.—Pamplona.
Díaz Barrena, Miguel.—Calle de Isaac Peral, 14.
Montijo (Badajoz).
Díez Gregorio, Ezequiel.—Calle de Corona de
Aragón, 31, segundo.—Zaragoza.
García Fernández, José Raa—Carbajar de la
Legua (León).
García García, Antonio.—Alcalá la Real (Jaén).
Gismeno Izquierdo, José Antonio.—Calle de La
Cruz, 17.—Carrascosa del Campo (Cuenca).
González de las Heras, Miguel. Calle de Don"
Sancho, 8.—Valladolid.
Hernández Jiménez, Salvador. Aldea del Rey
Niño (Avila).
Irache Navales, Luis.—Calle de Vista. Alegre, 1,
tercero derecha.—Zaragoza.
Jara Rico, Pedro.—Haro. de Españo. Valdefuen
tes (Cáceres).
Marquina Crespo, Alfonso. — Calle de Boggie
ro, 137, escalera izquierda, piso principal.—Za
ragoza.
Martínez Roberto, Rodrigo.—Calle de Mariano
Benlliure, 29. P. V.—Madrid.
Melero Contreras, Victoriano.—Calle del Lobo, 4.
Mota del Cuervo (Cuenca).
Monje Martín, Daniel.—Calle de Calzada de San
Lázaro, 27.—Plasencia (Cáceres).
Moreno Florit joaquín.—Paseo Alto clie la Vir
gen del Puerto, 41.—Madrid.
Oter Lucas, Alfonso.—Calle de José Antonio, 25.
Aranjuez (Madrid)..
Pueyo Armendáriz. Antonio.—Calle de Virgen de
la Nieva, 16.—Falces (Navarra).
Rosalén Martínez, Juan. Valverde de Alcalá
(Madrid).
Sánchez Cárcar, Jesús María.—Avenida de Car
los III, 11.—Pamplona.
Serrano Fernández, Nicasio.—Calle de Barrera,
número 10.—Zorita (Cáceres).
Siguero Pascual Baltasar.—Poblado de San _Juan
Bautista. Bloque A. casa 2, cuarto A.—Madrid.
Taboada de la, María José A. Plaza de Mendi
zábal, 2.—Alcariiz (Teruel).
Toboso García, José Manuel'.—Plaza del Caudi
llo, 5.—Hellín (Albacete).
Ucero Sánchez, Miguel A.—Calle del Perú, 96.
Valladolid.
Vela Agramonte, julio.--Calle de La Victoria, 11,
bajo.—Zaragoza.
Velázquez González, Gregorio.—Calle de Padre
López, 6.—Daimiel (Ciudad Real).
Villegas Suárez, Joaquín.—Calle de Don Loreti
zo Niño, 14. El Escorial (MadTid).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE,
CARTAGENA
Clemente Sánchez, José Antonio.—Calle del Ge
neral Mola, 15.—Utiel (Valencia).
Martínez Fons. Rafael.—Calle del Convento, 62.
Puerta de Barcelona. Sabadell (Barcelona).
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Rodríguez Fernández, Manuel..—Calle de Baja, 48,
segunda puerta.—Valencía.
Zaragoza Coret, Antonio.—Calle de Los Márti
res, 48. Meliana (Valencia).
DEPARtAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Amaya de Alba, Pedro.—Calle de Rodríguez de
Valcárcel, 9.—Conil de la Frontera (Cádiz).
Ayala García, Manuel. — Barriada Bazán, blo
que 14, 1, bajo.-7--San Fernandb (Cádiz).
Burbano Moreno, Alfredo.—Avenida Jorge Sil
vela, 66.—Málaga. ,
•
Carrillo Morilla, jesús.—Paseo del General Lo
bo, 70-1.—San 'Fernando (Cádiz).
Collado García, Antonio.—Estación de los Labra
dos.—E1 Pedroso (Sevilla).
Escalón Romero, Juan.—Sucursal del, Banco de
Bilbao.—San Fernando (Cádiz).
Fernández Domínguez, José.—Lancha de Cenes,
número 30.—Granada.
García Bruzón, Simón.—Calle de Patrón, 21.=-San
Fernando (Cádiz),
García Ruiz, Francisco.—Calle de Salitre, 6.. Má
laga. .
García Silva, José.—Calle de,IVIariana Pineda, 23.
San Fernando (Cádiz), •
Gómez Rodríguez, Higinio.7---Residencia Herma
nos Pinzón, calle de- Montrocal.---Htielva.
López de Pedrés. Juan IVIanue1.—C111e del Ge
neral Lobo, 70-5.7—San Fernando (Cádiz).
Marassi Corrales, Salvador.—Calle de Murillo, 3.
San Fernando (Cádiz).
Martínez de Galinsoga, Enrique.—Calle del Bra
sil, 8, bajo.—Cádiz.
Mena Pascal, Nicolás.—Calle de Emilio Caste
lar, 39.—Ecija
Martínez Ortiz, josé.—Paseo General Lobo, 68.
San Fernando (Cádiz).
Montero*Busto., Juan.—Barriada España,.6-4, pri
mero A, principal.—San Fernando (Cádiz).
Muñoz Bort, Antonio.—Calle. de José J. Vallejo
Carruchano, 34.--Rociana del Condado ,(Huel
va).
Muñoz Rodríguez, Juan Pedro.--Calle de-Audien
. cía, 2.—Baza (Granada).
Páez Labandón, ,Ráfael.—Barriada de Carlos III,
grupo 6, casa 1, 5.—San Fernando (Cádiz).
Pertiriez Ruiz, Franciscó.--Calle del *Comandan
te Villanova, 29.—abia Grande (Granada).
Prieto Corchado, José.—Santo Domiinga, 9, al
to.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Rey, Rafael.—Calle de Reg-ino Martí
nez, 6.—Algeciras (Cádiz).
Rosa Casal, Félix.—Paseo del General Lobo, gru
po 64-2.—San Fernando (Cádiz).
Ruiz Bernal, Antonio. Barriada de Sancti Petri,
Chiclana (Cádiz).
Sánchez Alvarez,. José Ramón. Calle de San
Bruno, 5.—San Fernando (Cádiz).
Santamaría Grau. Francisco.—Calle de Malpica 6.
Málaga.
Serrano Brenes, Manuel j.—Hacienda Nuestra
Señora de los Angeles.—San Fernando (Cádiz).
Torres Jiménez, Rafael.—Calle del Real, 29.
Ronda (Málaga).
Jiménez Ortas, Rogelio.—Plaza de Colón, 14.—
Córdoba.
Yeste Guerra, juan.—Barriada de Sancti Petri.
Chiclana (Cádiz).
DEPARTAMENTO xrARITImo DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Busto Fernández, Fermín.--Santa Cruz de Mie
rez (Asturias).
Fernández Manso, Alberto.—Calle de Canalejas,
número 182.—E1 Ftrrol del Caudillo (La Co
ruña).
Iglesias Rodero, Juan Manuel. —Viviendas de
Suboficiales de la Armada, bloque 16, 3. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lage Freire, Manuel Angel.—Duarría. Castro de
'Rey (Lugo).
López Trinquete, Vicente.— San Salvador de Cru
zadoiro; Ortigueira (La Coruña).
Pereira Geada, Joaquín. Adelán. Valle de Oro
(Lugo).
Rodríguez Martínez, José. Sequeiro. Valdeviño (La
Coruña).
Rodríguez Presa, Miguel.—Calle de Ramón Monte
negro, 12.—Lugo.
Santamaría García, Roberto.—Santa Cruz de Miei
re (Asturias).
Seco Salvárez, Francisco.—Estación.—Calle del Pro
greso, s/n.—La Grúa de Valdeorras (Or.ense).
Suárez Núñez, Fernando.---Calle de Sánchez-Bar
cáiztegui, 28.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Tejedor Fontal, Simón.—Torre Madariaga, 48, pri
mero derecha.—Bilbao.
Vázquez González, José. — Calle de Roberto Baa
monde, 65.L—Morrforte de Lemos (Lugo).
Vázquez González, Luis.—Calle de Roberto Baamon
de, 65.—Monforte de Lemos (Lugo).
Vidal Manteiga, Manuel.—Calle de Sánchez Bar
cáiztegul, 28.—El Ferrol del Caudillo (L9 Co
ruña).
Agudo Alonso, Pedro.—Calle Avenida del. Padre
Vinjoy, 1, primero.—Oviedo.
PROVINCIAS AFRICANAS
Bari Asan, Nicolás.—Empreza Arturo Jiménez.—
Santa Isabel de Fernando Poo. •
Nguema Ebang, Jesús.—Patio Transportes Reuní
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dos.—San Fernando (Santa Isabel de Fernando
Poo).
Ona Enguang, Jesús. Nueva Carretera.—Bata (Río
Muni).
Pelayo Tortosa, Celestino. Empresa Muñoz y Gala.
Calle de Santiago.—San Fernando (Santa Isabel
de Fernando Poo).
Siale Bueko, Benjamín jacinto.—Solar Tanques Ala
des.—Santa Isabel de Fernando Poo.
Sipua Boselo, Víctor L.—Firma "La Balear . San
ta Isabel de Fernando Poo.
Teodomiro Erimo, Faustino.—Calle de Andalucía,
número 8.—Santa Isabel de Fernando Poo.
Zacarías Nsue, Ricardo.— Malaspina. Santa Isa
bel de Fernando Poo.
Relación del personal admitido, a reserva de que
efectúen la entrega de los documentos que al fren
te de cada uno se indican, en el momento de reco
ger los correspondientes pasaportes :
URISDICCION CENTRAL
Baeza Fernández, Francisco.—Calle Arias de Miran
da, 4.—Peñaranda del Duero (Burgos).—Fotogra
fías y consentimiento paterno.
Estirado Cruz, Eustaquio.—Carretera de Sevilla.—
Badajoz.—Consentimiento paterno.
Melero majes, Santiago R.—Calle de Madre Vodri
na, 29, cuarto izquierda.—Zaragoza. -- Consenti
miento paterno, certificado médico, de buéna con
ducta y fotografías.
Pérez Venteo, losé Luis.—Calle de Ramón y Capal,
número 9.—(Avila). Fotografías.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
Carmonell Rubio, Manuel.—Calle del General Lobo.
número 66, quinto.—San Fernando (Cádiz).—Fo-`
tografías, certificado médico, de buena conducta v
de servicio.
Ruiz Poyato, Salvador.—Calle de jovellanos, 2.—
Málaga. — Fotografías., consentimiento paterno y
certificados médico y de buena conducta.
Sánchez Martín, Alfonso. — Riogordo (Málaga).
Fotografías, consentimiento paterno y certificados
médico y de buena conducta.
DEPARTAMENTO MAIITIMO
DE CARTAGENA
González Castellón, Baltasar.—Calle de Pata Erci
llo, 4.—Sieza (Murcia). — Fotografías, consenti
miento paterno y certififcados médico y de buena
conducta.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Brión Enríquez, Juan.—Calle de Márquez Arribar
de Ibarra, 17, quinto izquierda.—Baracaldo (Bil
bao).—Fotografías y certificado de buena conducta.
Rodríguez Cerecedo, josé.—Monese (Orense).—Fo
tografías.
PROVINCIAS AFRICANAS'
Mbá Ntutubun, Matías.—Apartado de correos; 163.
Santa Isabel de Fernando Poo.—Consentimiento
paterno y certificados médico );- 'de buena con
ducta,.
Nadongo Mbá, José.—Villanueva de Alcaide. Santa
Isabel de Fernando Poo. — Certificado de buena
conducta.
Nguerna, Cornelio.—Calle de los Reyes Católicos.—
San Fernando. Santa 'Isabel de. Fernando Poo.—
Fotografías y certificados médico y de bitena con
ducta.
Ocliaga Alenga,.. José.—Santa Isabel de Fernando
I"oo.—Idern íd. al anterior.
Ondo Pedro, Deo'gracias.—Poblado de Sácriba-Pa
mue (Santa Isabel de Fernando Poo).—Fotogra
fias, consentimiento paterno y certificados médi
co y de buena conducta.
Otogo Biyeng, Marzos.—Santa 'Isabel de Fernando
Poo.—Idem íd. al anterior.
SOLDADOS PROCEDENTES DE LA RECLU
TA FORZOSA, PERSONAL DE LAS BANDAS
DE CORNETAS Y TAMBORES Y EDUCAN
DOS DE BANDA ADMITIDOS PARA EFEC
TUAR SU PRESENTACION EN EL TERCIO
SOR DE INFANTERIA DE MARINA EL DIA
1 DE JULIO DE 1961
Soldados de. segunda.
Sebastián Santamaría Mateo.—Tercio Sur
Cornetas de Plaza.
Isidro Castillo Ortega.—Minador Eolo.
José Luis Tierno de Diego.—Minador Eolo.'J'osé Diego Moreno Sánchez.—Tercio de Levante.Antonio Castillo Sarabia.—Tercio de Levante.
Virgilio Sánchez Leiva.—Tercio de Levante.'Eduardo Pirieirp López.---Tercio Norte.
Antonio Leira Quiroga.—Tercio Norte.
Miguel Ruiz .Fernández.—Tercio de Levante.
Tambores de Plaza.
Edelmiro Nrez Mariño.—Tercio Norte.
Rosendo Gregorio -Queija.--Tercio - Norte.
Antonio García Márquez. Base Naval 'de Rota.
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Educandos de Banda.
Juan Bautista Fernández Faura.—Agrupación Base
Naval de Canarias.
Angel Bartolomé Carro.—Tercio Norte.
Pedro Fernández García.—Tercio Norte.
José Gómez Pérez.—Tercio Norte.
José Luis Martínez García.—Tercio Norte.
Rafael Martínez Codorniga.—Tercio Norte.
Manuel Prieto Sánchez.—Tercio Norte.
José Ramón .Ameneiros Pita.—Tercio Norte.
José Luis Amor Fernández.—Tercio Norte.
jaim'e Pazos Castro.—Tercio Norte.
Raúl Pérez Mariño.—Tercio Norte.
Miguel Donaire Carrasco. — Agrupación Indepen
diente de Madrid.
Fernando Lamas Calvete.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
José M. Sastre Moronat.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Francisco Torné Alañón.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Carlos Bravo Cano. Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Rosendo Rodríguez Areal.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Rafael Cabanes Asensi.—Tercio Sur.
Pedro Valle Camacho.—Tercio Sur.
Federico Carranza Castilla.—Tercio Sur.
Higinio Lois Arenas.—Tercio Sur.
Educando de Música.
Juan Luis Villar Villar.—Tercio Norte.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A., una plaza de Ordenanza, que ha de ser
provista por personal de los Ejércitos acogido a los
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199), modificada por la de 30 de mar
zo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente :
Se anuncia en concurso especial, para ser cubier
ta por el referido personal que lo solicite, una plaza
de Ordenanza en la expresada Compañía, y que co
rresponde a la Agencia de Huelva, rigiendo para este
concurso las mismas normas reguladoras del que pa
ra cubrir vacantes de igual clase en dicha Arrenda
taria se anunció por Orden de esta Presidencia de
12 de mayo de 1956 (B. O. del Estado núm. 138),
con las modificaciones que figuran en la Orden de
24 de febrero de 1959 ($. 0. del Estado núm. 50),
por la que se anunciaba concurso para proveer una
vacante de igual clase de la referida Compañía Arren
taria.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 1,_:1;E. muchos arios.
Madrid, 9 de marzo de '1961.—P. D., Serafín, Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. . • •
(Del B. O. del Estado núm. 62, pág. 3.903.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Teniente ide Navío, activo, D. José Joaquín Bethen
court Carvajal, con antigüedad de 14 de enero
de 1961, a partir de 1 de febrero de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Joaquín Montaner Delgado,
con antigüedad de 20 de febrero de 1960, a partir
de 1 de marzo de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. Rafael Pena Cacha
za, con antigüedad de 21 de septiembre de 1960,
a partir de 1 de octubre de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
BARROSO
(l)el D. O. del Ejército núm. 61, pág. 892.)
linero 3. Página Si?.
EDI II a S . . . . •
Don José Luis, Iglesias Míguez, Capitán de. Infante
i.r
'ría de' Marina, ;Diez
s
instructor -del eXpediente -de
'pérdida número 5 (le 1961,' instruido por' extravío
de la Cartilla Naval -wrteneciente a Juan Véla'co
Reinos°,
Hago saLler Que por decreto a.uditor'iá'db obrante
en, el mismo, se declara nulo y sin valor el c'ita_clo do
cumento ; incurriendo en responsabilida'a 1a' persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Hudva, 6 de marzo de 1961.--E1 Capit4n cle In
fantería de Marina, juez instructor, José Luis Igle•
sias Míguez.
(100')
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 6 de 1961, instruido por pérdida de Car
tera y Tarjeta de Identidad Militar a favor del
Escribiente Mayor don Antonio Pelayo San Bar
tolomé,
Hago sabarQue por decreto auditoriado de 8
de marzo de 1961 recaído en dicho expediente, se ha
declarado nulo y sin valor alguno la citada Tarjeta
le Identidad Militar ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la encuentre y no la enlregu a las
Autoridades de Marina.
Madrid, a 9 de marzo de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eduardo
Claro Gallctrdo.
(101)
Don Franscisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, juez in- tructor del
expediente de salvamento del buque Paco por el
buque Capricho, que lo remolcó por avería en el
motor desde dos millas al norte del faro de Suances
hasta Bilbao, el día 4 de marzo d<,- 1961,
Hago saber : Que a tenor (le .1.b dispuesto en el
artículo 27 del Titulo Adicional a la 'Ley Eniiii
cian-íiento Militar de Marina, se anuncia la 'inicia
ción de este expediente de salvamento) a fin (1'. que
todos los interesados en el mismo se presenten en
este Juzgado .Especial de .Marina,, sito en„la.-. CoMan-'
dancia de Marina de Bilbao,, den.tro • del plazo dz
treinta días,. bien ,personalmente ,o .por medio. de. es•
crito, con. fas
•
alegaciones que estimen,pertinente.s.
,
,
Dado en Bilbao a siete_d.e marzo de mil novecientos
sesenta y_ uno.—E1 Capitán dé Corbeta (R... N. A.),,
juez' instructor. Francisco Landa Olaso.
(102 )
Don Mateo Perelló Perdió, Comandante de Infante
ría "de 'Marina, jíléZ instructor de expediente (12
pérdida de la Ubreta de Inscripción Marítima- de
la inscripta/de:Marina del Trozo 'de Palma María
Angeles Pulido Martínez,
Hago saber : de por decret¿ auditóriado del cX-ce.
lentísimo .-e-ho3/t. CoMa`ndante General •de la Base 'Na
val de Baleares ha sido declarado justificado el extra
vío de la Macla Libreta `de Inscripción Marítima,
por tanto, queda nillo y sin valor el documento men
cionado ; incurriendo en la responsibalidad que la Ley
señala la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las 'Autoridades de Marina.
Dado, en. Palma de Mallorca a 9 de marzo de 1961.
El CoMandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, MJ<Leo Perelk5 P.erc11(5.
REQUISITORIAS
(60)
Enrique Agraso Pouso, hijo de José y de María,
casado, Marinero, de treinta arios de edad, domici
liado últimamente en Goyanes, procesado •en la causa
número 9 de 1961 por delito de deserción mercante.
comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Alfonso Buisán
Pérez, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso .de ser. habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 15 de febrero de 1961.—E1 Capitán de
Infantería -de Marina, Juez instructor', AlfonsO Bui
sán Pérez.
(61)*Felipe Acosta Ambrós, hijo de Julián y de Carmen,
natural de Santa Coloma de Gramarreit (Barcelona),
domiciliado' últimatnente en Barceloría, soltero, Me
cánico, de veintinueve años de edad, sus señas per
sonales •son: estatura 1,75 Metros, pelo y cejas cas
taños, ojos pequeños, nariz regular, boca grande.
barba cerrada, color sano, frente despejada ; sellas
particulares: cicatriz en cuello, en su parte izquier
da, sabe leer .y escribir ; procesado por presunto de
lito de polizonai- en causa número 18 de 190, en
la actualidad en ignorado paradero, comparecerá en
el término de treinta -días, a partir de la publicación
de .esta ,Requisitoria, ante el señorjuez insrtuctor,
Capitán de Infantería de Marina D. José Pérez Mira,
residente: en: .e,1 Arsenal de Cartagena,, para - respon
der:a 'iós cargos que le resulten en causa que por el
expresado 'delito se le instruye, bajo apercibimiento
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que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta por pór elmedio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Arsenal de Cartagena, 15 de febrero de 1961.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
. José Pérez Mira.
(62)
Antonio López Latorre, hijo de Pedro y de Ro
sario, natural de- Murcia, nació el día 4 de junio
de 1930, residente en La Alberca, calle del Aire, nú
mero 6, soltero, Barbero, de treinta a-ños de edad,
no se le conocen serias particulares ; pero se 'le apoda
"el panza". El procesado vestía traje de Marinero,
prestando su servicio' militar en el destrtictor Le
pauto; procesado por hurto, comparec,erá en el tér
mino de treinta días ante clon Antonio Alonso de
Quevedo, juez instructor, Teniente de Navío, em
barcado actualmente en el destructor Lepanto (Car
tagena), bajo ,apercibimiento de ser declarado re
belde.
A bordo, en Cartagena, 16 de febrero de 1961.
El Teniente de Navío, juez instructor, AnIonio
Alonso de Ouevedo. •
(63)
Miguel López Alhama, hijo de José y de Puri
ficación, natural de Lucena (Córdoba), Cuyo último
domicilio conocido fué en Madrid, calle Conde Pe
ñalver, número 62, de cincuenta y cuatro años- de
edad, que fué ayudante de Camarero del B/T. José
Calvo • SoPelo, en la actualidad en ignorado paradero;
cuyas demás circunstancias se desconocen; compare
cerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
José Luis Moya Fernández, residente en la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena, para res
ponder ‘a los cargos que le resulten en el expediente
disciplinario que por abandono de buque se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
di
presentación en el plazo citado, le pararán los ,per
juicios a que haya lugar.
Cartagena, 21 de febrero de 1961.—E1 Coman
dante de Infantería- de Marina, Juez instructor, José
Luis Moya Fernández.
(64)
Francisco Barral Fernández, de veinte años de
edad, soltero, hijo de José y de María, -natural de
El Grove (Pontevedra), domiciliado últimamente en
El Grove, Marinero, a quien se le instruye expe
diente número 1.013 de 1960 por la falta grave de
no incorporación al servicio activo de la Armada el
día 1 de octubre próximo pasado, deberá comparecer
en este Juzgado, sito en la Ayudantía de Marina de
El Grove, en el plazo de treinta días, ante el señor
Número 63.
Juez instructor del referido expediente, Teniente de
Navío don José Francisco Enríquez Romay, bajo
apercibimienlo de ser declaro en* rebeldía si no la
efectúa.
Dado en El Grove, a 17 de febrero de 1961.—El
Teniente de Navío, juez instructor, José Francisco
Enríquez Ramal?.
(65)
Juan Torres Catniña, de 'veinte arios de.edad, sol
tero, hijo ,de Juan y de Rosa, natural de Noalla,
Ayuntamiento de Sang„,enjo (Pontevedra), domici
liado. últimamente en Noalla, Albañil, a quién se le
instruye expediente número 1.021 de 1960, por . la
falta grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada el- día 1 de octubre próximo pasado,
deberá comparecer en este Juzgado, sito en la Ayu
dantía de Marina de El Grove, en el plazo dé treinta
días, ante el señor Juez instructor don José Fran
cisco Enríquez Romay,_ bajo apercibimientd de ser
declarado en rebeldía si no lo efectúa.
Dado en el Grove, a 17 de-febrero de 1961.—E1
Teniente de Navío, Jtiez instructor, José Francisco
Enríquez Romay.
(66)
José Umbríá Pérez, hijo de desconocido y de Ca
talina., natural de Tánger (Marruecos), de diecinueve
-años • de edad, soltero, Marinero, con domicilio úl
timamente en Francia; cuyas serias personales son
las .siguientes : Estatura 1,69metros, pelo negro, color
sano, ojos castaños, nariz recta, boca pequeña, frente
estrecha, aire normal; encartado por falta de incor
poración a filas en expediente judicial número 3
de 1961, comparecerá en el término de treinta días
ante este Juzgado., sito en la .Comandáncia Militar
de Marina de Ceuta,. apercibiéndole que, de no com
parecer,: se le declarará 'rebelde.'
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su resi
dencia, se .dará cuenta por el medio más rápido
posible al excelen-tísimo señor Capitán General .del
Departamento Marítimo de Cádiz (-San Fernando).
Ceuta, a 16 de febrero dé 1961. El Comandante,
Juez instructor, Ju,sato Pérez Ortiz.
(67)
Diego Aguilar Gallego, hijo de Jesús y de Josefa,
natural de Murcia, de veinte arios de edad, soltero,
Marinero, con domicilio últimamente en Tánger ;.cu
yas serias particulares son las siguientes : Estatu
ra 1,68 metros, pelo castaño, color sano,. ojos cas
taños, nariz recta, boca pequeña, frente- estrecha,'
aire normal, encartado por falta de incorporación a
filas expediente judicial número 2 de 1961, com
parecerá ep el término de treinta días ante este Juz
gado, sito en la Comandancia Militar •de Marina de
Ceuta, apercibiéndole que, de no comparecer, se' le
declarará rebelde. •
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En caso de ser • .detenida la persona a que eta
Requisitoria se refiere, o de se'r conocida su residen
cia, se dará cuenta por .el medio más rápido posiblP,'
al excelentísimo szñor Capitán General del Depar
tatmento Marítimo de Cádiz (San Fernando).Ceuta, a 16 de febrero de 1961.--E1 Comandante,Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
•
(68)
. Antonio González Izquierdo, hijo de Antonio yde Rosa, natural de Alcazarquivir (Marruecos), dediecinueve años de edad, soltero, Marinero, con do
micilio últimamente en Tánger ; cuyas serias personales son las siguientes: Estatura 1,66 metros, pelo
castaño, color sano, ojos castaños, nariz recta, boca
pequeña, frente estrecha, aire normal, encartado uor
falta de incorporación a filas en expediente judicialnúmero 6 de 1961, comparecerá en el término detreinta días ante este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, apercibi ;ndole,que, de no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de. ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su resi
dencia, se derá cuenta por el medio más rápido posible al excelentísimo señor Capitán Generál del De
partamento Mayítimio de CácEz, (San Fernando).
Ceuta, a 16 de febrero de 1961.—El Comandante,juez instructor, Justo Pérez
(69)Antonio Paredes Moreno, de veintinueve años de
edad, casado, hijo de Juan y de Amada, natural de,
Malagón (Ciudad Real), vecino de Vigo, Camarerp,
procesado en la causa número 143 de 1960 de esta
Jurisdicción por el supuesto delito de deserción mer
cante, comparecerá en este Juzgado permanente, sito
en la Comandancia .General de la Base Naval de
Canarias, en el término de treinta días, coi-liados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, pararesponder a los -cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de ser declarado rebelde
si no se presenta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles'
como Militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la mencionada Superior Autoridad.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrerode 1961. — El Capitán, juez permanente, Luis deP cro'os García.
(70)Vicente Otero Chouciño, hijo de José y de Dolos
res, natural de - Malpica (La Coruña), domiciliadoúltimamente en Malpica, soltero, Marinero, de vein
te años de edad, sabe leer y escribir, encartado en ex
pediente número 145 de 1961. por falta grave de in
corporación a filas, en la actualidad ausente, comparecerá en el término de sesenta días a partir de lapublicación de esta Requisitoria ante el señor Juez
instructor, Comandante de Infantería cíe Marina 'don
Luis Hervella Tovar, 'residente en la Comandancia
de Marina de La Coruña, para responder a los. car
gos que le resulten en causa que por la -expresada
falta se. le instruye, bajo apercibimiento 'que, de noefectuar su presentación el plazo citadQ será declara:do rebelde.
•La Coruña, 22 de febrero de 1961.—El Comandan
te de Infantería de _Marina, Juez instructor, Luis
Her7Pellg To7Par.
(71)
José 'María Arévalo Tampán, de treinta y un años
de edad, natural de San Julián Musques, Ayuntamiento de Somorrostro (Vizcaya), Marinero, hijode Eloy y de .Palmira, procesa-do en causa de esta
Jurisdicción por el supuesto delito de deserción mer
cante en el puerto de Necochea (Argentina), siendo
tripulante del vapor español 'Río Pas, compareceráante'este Juzgado Militar dé Marina en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria,:para resp-onder a los cargos que le re
sulten de la citada causa, con .apercibimiento de serdeclarado rebelde si- no se. presenta en el plazo indicado.
Por tanto, rugo a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan adisposición de la Superior Autoridad. de la Base Na
val de Canarias,
Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1961.
El Capitán de Corbeta, juez especial, Ginés García de Paredes.
1
(72)
,
Alberto Ruiz Fernández, de veintiocho' años déedad, natural de Santander, vecino de Puerta' San
Roque, número 6, Marinero, hijo de Juan y de María Guadalupe, procesado en causa de esta jurisdicción por el supuelto cielito de deserción mercante enel puerto de Necochea (Argentina,) siendo tripulantedel vapor español Río Pas, comparecerá ante este.
Juzgado Militar de Marina en el término de treintadías, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, para responder a los cargos que le resulten de la citada causa, con apercibimiento de serdeclarado rebelde si no se presenta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan adisposición de la Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias..
Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1961.--El Capitán de Corbeta, juez especial, Ginés Garcíade Paredes.
(73)Manuel Ageitos Grafía, hijo de Manuel y -de Juana, de diecinueve años de edad, natural de Riv'eira,con residencia últimamente en Martín, a quien se lesigue en este juzgado expediente judicial número 54
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de 1961 del presente ario, por falta grave de no in
corporación al servicio de la Armada, comparecerá
en el plazo de treinta días, a contar de la publicación
de la presente Requisitoria ante el Juez que suscribe,
Teniente de Navío D. Celestino Souto Serantes,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo corno se
interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militans, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de mi
Autoridad en el expresado juzgado.
Riveira, 28 de febrero de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Celestino Sovto Serantes.
(74')
Pio Nemiria Haz, hijo de Manuel y de Josefa,
natural y vecino de Riveira, de diecinueve arios de
edad, a quien se le sigue en este Juzgado expediente
judicial número 57 de 1961 del ario actual por falta
grave de no incorporación al servicio de la Armada,
comparecerá en el plazo de treinta ¡días, a contar
de la publicación de la presente Requisitoria, ante
el Juez que suscribe, Teniente de Navío D. Celesti
no Souto Serantes, bajo apercibimiento de que d? no
efectuado como se interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura y,
CILSO de ser habido, lo pongan a disposición de ni
Autoridad en el expresado Juzgado.
Riveira, 28 de febrero de 1961.—E1- Teniente de
Nav,ío, Juez instructor, Celess4tino Soldo Serantes.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subastas.—Publitado
tido y DIARIO OFICIAL
tual el Anuncio para.
(9)
en el Boletín Oficial del Es
DE MARINA del día 2 del ac
la celebración del concurso
para el salvamento y extracción de los restos del
crucero de la Marina. de Guerra Blas de Lezo, hun
dido en aguas de Finisterre, se pone en conocimiento
de los que deseen interesarse en este servido que ,e1
acto tendrá lugar en este Ministerio a las once horas
del próximo día veinticuatro.
Las bases para este acto se encontrarán de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 11 de marzo de 1961.—El Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la Junta de Su
bastas.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DELEGADA DE MATERIAL AUTOMÓVIL.
(10)
Subastas.—Esta Junta celebrará las siguientes su
bastas en el local del Parque de Automovilismo Na
val Militar número 3, a las once horas de las fechas
que a continuación se indican :
Día 6 de abril de 1%1. Subasta de dos coches
turismos, marcas "Morris" y "Chevrolet", y una
grúa fija montada sobre chasis de ,camión "3HC".
.
Día 17 de abril de 1961.—Tercera subasta de una
motocicleta marca "Guzzil-Hispania", adaptada de
paquetera, y un motor, de gasolina, de camión mar
ca "Dodg.".
El expresado material puede ser examinado du
rante los días laborables, de 9 a 13 horas, en el ci
tado Parque.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios del citado Parque y
en la Jefatura Central de Transportes del Ministerio
de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 3 de marzo de 1961.—El Coman
‘dante de Intendencia, Secretario, Enrique Noval.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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